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St a t e of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT G:'"i:JPwRAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
____ __,Sc.::a::.nf=-"oc:r...a:d ..-____ , Maine 
Date ___ J_un_ e_ 2_7~,_1_9_4_0 _____ _ 
Name ___ A_r_n_o_l_d._ F_i_n_d_l_e.::.y ________________________ _ 
Stree t Address 16 Thompson St . 
City or Town Sanfor d , Maine 
How lon~ in Unit ed States ___ 2_7 __ yr_ s_. _ __;How lone in Maine 27 yrs • 
Born in __ c_o_ve_ n_t_ry~,_E_n_g_l_a_n_d __ ~----'Date of birth May 15, 1890 
If married , how many children'--_9 _____ 0ccupat ion:,..___Mi_ ' l_l_w_o_r_k_e_r ___ _ 
Name of employer ~ ___ s_an_f_o_rd _ _ Mi_._1_1_s _________________ _ 
( Pr esent or last ) 
Sanford , Mai ne Addr e ss of empl oyer _________________________ _ 
Ene;l i sh" _ _____ Speal: Yes Read'---_Y_e_s ____ Hr i t e __ Y_e_s __ _ 
Other l anguar;cs ___ N_o ___________ ___________ _ 
Have you made application for citizenship?_Y_e_s ____________ _ 
Have you ever had military service ? _ __ Y_e_s ____ 3__.;;.yr_ s_._i_n_c_am-'p=------
I f so, wher e ? ___ c_an_a_d_a _______ v:hen ? ____ 1_9_1_0 _________ _ 
Vfitness 
